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Cedarville University
2015 Women's Track & Field Schedule
Date Meet Location Time/Result Details
Dec. 6 at Tiffin Open Tiffin, OH Non­Scoring Details
Jan. 24 at Indianapolis Greyhound Classic Indianapolis, IN Non­Scoring Details
Jan. 30 Cedarville Collegiate Invitational Cedarville, OH 1st of 7 Details
Jan. 31 Richey Indoor High School Tune­Up Cedarville, OH Details
Feb. 7 at Ohio Northern Invitational Ada, OH 11:00 AM Details
Feb. 13 at Indiana Hoosier Hills Bloomington, IN 5:00 PM Details
Feb. 20 NCCAA Indoor Championship Cedarville, OH 4:00 PM Details
Feb. 21 NCCAA Indoor Championship Cedarville, OH 9:00 AM Details
Feb. 28 at G­MAC Indoor Championship Gambier, OH 10:00 AM Details
Mar. 13 at NCAA Division II Indoor Championship Birmingham, AL TBA Details
Mar. 14 at NCAA Division II Indoor Championship Birmingham, AL TBA Details
Mar. 20 at Emory Invitational Atlanta, GA TBA Details
Mar. 21 at Emory Invitational Atlanta, GA TBA Details
Mar. 27 at Cincinnati Invitational (multi­events) Cincinnati OH TBA Details
Mar. 28 Yellow Jacket Collegiate Open Cedarville, OH 10:30 AM Details
Mar. 28 at Cincinnati Invitational (multi­events) Cincinnati OH TBA Details
Apr. 4 at Ohio Wesleyan Invitational Delaware, OH 9:00 AM Details
Apr. 10 at All­Ohio Outdoor Championship Oxford, OH TBA Details
Apr. 11 at All­Ohio Outdoor Championship Oxford, OH TBA Details
Apr. 18 G­MAC Outdoor Championship Cedarville, OH 10:30 AM Details
May 2 at Indiana Invitational Bloomington, IN TBA Details
May 8 at TBA TBA TBA Details
May 9 at TBA TBA TBA Details
May 21 at NCAA Division II Outdoor Championship Allendale, MI TBA Details
May 22 at NCAA Division II Outdoor Championship Allendale, MI TBA Details
May 23 at NCAA Division II Outdoor Championship Allendale, MI TBA Details
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